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R, MI.B,M e que a continuación se relacionan, con antigüedad delo de abril de 1965 y efectos administrativos a partir
de la révista siguiente, quedando escalafonados por
el orden que se citan a continuación del de su nuevo




Escuela de Guerra Naval.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.674/65.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, y previo informe de la Inspección General
de Infantería de Marina, se nombra al Capitán de
Infantería de Marina (Dipl3mado en Estado Mayor.
del Ejército) D. Julio Palacios Vázquez Alumno de
la Escuela de Guerra Naval para el curso de Esta
do Mayor 1965/67, que dará comienzo el día 2 -de
octubre próximo.
Dicho Oficial cesará en su actual destino con la
antelación suficiente para incorporarse a dicha Es
cuela en la mencionada fecha.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.675/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Sanitario a los Brigadas que a continuación
se relacionan, con antigüedad de 23 de febrero de
1964 y efectos administrativos a partir de 1 de mayo
de 1965, quedando escalafonados por el orden que
se citan a continuación del de su nuevo empleo don
Bernardo Martínez Cervantes :
Brigadas Sanitarios.
Don José Hernández Menárguez.
Don Jost Arroyo Pascasio.
Don José Parra García.
Don Antonio Sánchez García.
Don Vicente Luján Gallego.
Don Andrés Herrera Campos.
Madrid, 14 de -abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.676/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
.
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sar
gento primero Vigía de Semáforos a los Sargentos
Sargentos Vigías de Semáforos.
Don Miguel Lavandero Pérez.
Don José Palanques Adsuara.
Don 'José Verdugo .del 'Agrilla.
Don José María Rodríguez de jesús.
Dón Manuel Mateo Romero.
Don Domingo Díez Holgado.
Madrid, 14 de abril de 1965.
Excmos: Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.677/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mayor
de segunda Celador de Puerto y Pesca al Subteniente
D. Manuel Calvente Montes, con antigüedad de 12 de
abril actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. IVIanuel Marcote Li




Orden Ministerial núm. 1.678/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informadp por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Bri
gada al Sargento primero D. Antonio Martínez Pé
rez, con antigüedad de 12 de abril actual y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Francisco Maturana Valverde.
Madrid, 14 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
. Orden Ministerial núm. 1.679/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Ce
lador de Puerto y Pesca del Cuerpo de_ Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado .empleo
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al Sargento primero D. Francisco Maturana Valver
de, con antigüedad de 8 de abril actual y éfectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, que
dando ,escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Joaquín Valencia Rodríguez.




Orden Ministerial núm. 1.680/65 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base "Naval
de Canarias, se dispone que el Brigada Contramaes
tre D. Juan J. salas. González cese en su actual des
tino y pase destinado, con carácter forzoso, a la lan
cha remolcadora L. R.-65.
Madrid, 14 de abril de 1965.
-Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.681/65 (D).--Se dis
pone que el Subteniente Condestable D. José María
Pérez Mayobré cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la Ins
pección Departamental de Construcciones, Suminis
tros y Obras de El. Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de abril de 1965. .
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.682/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Electrónico D. Julio Martín Herrero.—
Polígono de Tiro Naval "janer".
Sargento Electrónico D. Adolfo Gómez Díaz.—
Corbeta Atrevida.




Orden Ministerial núm. 1.683/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento So
narista D. Aurelio Tenreiro Miño desempeñe el car
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go de Ayudante Instructor, por existir vacante, en el
Centro de Adiestramiento de Lucha Antisubmarina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo a partir del día 22 de febrero del presente ario.




Orden Ministerial núm. 1.684/65 (D). Por
cumplir el día 10 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Subteniente
Contramaestre D. Salvador Torres Quirog-a pase a
la situación de "refirado' en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Mirlsterial núm. 1.685/6Z (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del 'Cuerpo de Sub
oficiales, se concede 'la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las. categorías (lúe se citan, con la anti
güedad- y efectos económicos que se indican, al per
sonal del 'Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pen.sionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero Torpedista D, Joaquín Trillo
Ruiz.—Antigüedad : 4 de enero de 1965. Efectos
económicos : 1 de febrero de 1965.
Sargento primero Minista D.. Manuel Vázquez
Vázquez. — 4 de enero de 1965. — 1 de febrero
de -1965. •
Sargenta primero Electricista D. :fosé González Va
queriza.-28 de noviembre de 19M.-1 de diciembre
de 1964.
Sargento Radiotelegrafista D. Isidro Fructuoso
Barios.-27 de septiembre de 1964. 1 de octubre
de 1964.
Brigada Mecánico D. Daniel González Vázquez.—
4 de enero de 1.965.-1 de febrero de 1965. •
Sargento Mecánico D.. José Gutiérrez Martínez.—
28 de septiembre de 1964.-1 de octubre de 1964.
Brigada Escribiente D. Rnimundo Domínguez Va
rela.--4 de enero de 1965.-1 de febrera de 1965.
Brigada Escribiente D. Juan j. López Collazo.
25 de julio de 1964.-1 de agosto de 1964.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con 14.
antigüedad y efectos económicos que al frente del
mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Manuel Barbacil Cifre
do.—Antigüedad : 24 de enero de 1965. Efectos eco
nómicos : 1 de febrero de 1965.
Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir de 1 de julio de 1964, hasta la fecha en
que perfeccione el plazo para el ingreso en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con la an
tigüedad que al frente del mismo se indica.
Contramaestre Mayor de segunda D. Juan Teijeiro
Losada. — 26 de febrero de 1942. 1 de julio de
1964. (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959, hasta la fecha en
que perfeccionó el plazo para su ingreso en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con la anti
güedad que se indica.
Condestable Mayor de primera D. Carlos Mora
Puchol. — 7 de junio de 1944. 1 de enero de
1959. (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir de 1 de noviembre de 1963, hasta la fecha
en que perfeccionó el plazo para su ingreso en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad que se indica.
Mecánico Mayor de primera D. José Rojas Cor
tejosa. 20 de julio de 1951. 1 de noviembre de
1963.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959, con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de agosto de 1961 y aumentada
a 4.000 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, con
la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Francisco Lago Bustelo.-28 de julio de 1951.-1 de
enero de 1959.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 peAetas anua
les a partir de 1 de noviembre de 1960, con la anti
güedad que al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca (re
- tirado) D. Antonio Costa Reig.-17 de octubre de
1953.-1 de noviembre de 1960.—(1)
Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir de 1 de diciembre de 1964, con la anti
güedad que al frente del mismo se indica.
Subteniente Vigía de Semáforos (Agrupación Tem
poral) D. Manuel Pastor González.-7 de septiembre
de 1954.-1 de diciembre de 1964,—(2).
(1) Hasta que perfeccione o haya perfeccionado
el tiempo para solicitar la Cruz de San Hermenegildo.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).




Orden Ministerial núm. 1.686/65 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 7 de
abril actual, el Subteniente Celador de Puerto y Pes
ca D. José D'atonte Fernández."




Convocatoria para proveer una vacante de Oficial de
primera (Carpintero), otra de Oficial de primera
(Carpintero de Ribera), °tia de Oficial de tercera
(Electricista) y tres de Especialistas (Diques), para
prestar sus servicios en la Estación Naval de Mahón.
Orden Ministerial núm. 1.687/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar las siguientes
plazas : una de Oficial de primera (Carpintero), otra
de Oficial de primera (Carpintero de Ribéra), otra
de Oficial de tercera (Electricista) y tres de Especia
listas (Diques), para prestar sus servicios en la Esta
ción Naval de Mahón con arreglo a las siguientes
B A S ES :
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos, los dieciséis arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, quedando exceptuados
del tope máximo los aspirantes que procedan direc
tamente de alguno de los Ejércitos, así como el per
sonal del propio Establecimiento que se presente a
a la convocatoria en otra categoría distinta a la que
ostenta.
Los solicitantes deberán acreditar la aptitud física
y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reconocidps
por el Servicio Médico del Departamento, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán, ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publi
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cación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a En las instancias, los interesados harán cons
tar, bajo su responsabilidad, la carencia de antece
dentes penales y edad.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará por conducto reglamentario al Presi
dente del Tribunal y cinco días después se verifica
rán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Máquinas D. Felicia
no Vila Otero.
Vocal.—Teniente de Navío (I. N. A.) don Fer
nando García de Viedma.
Vocal.—Capataz segundo de la Maestranza don
José Tejera Tinoco.
-En el examen para Oficial tercero (Electricista),
el Vocal D. José Tejera Tinoco será reemplazadb
por el Capataz segundo (Electricista) de la Maestran
za de la Armada D. Juan Vericat Parera.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos teóricos y prácticos propios de
su Especialidad y categoría.
8•a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
'CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realimr por los que cubran
las vacantes serán las siguientes : a los Oficiales pri
meros y tercero, las de los trabajos correspondientes
a las obras incidentales que 'puedan presentarse en
los buques y en la Dependencia ; en cuanto a los Es
pecialistas, deberán efectuar los trabajos correspon
dientes a las obras de varada de buques y artefactos
en el Dique.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
'Vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobado por De
creto de 20 de febrero de 1958 (I). O. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y como legislación complementaria, la Regla
mentación Nacional del Trabajo en la Industria Si
derometalúrgica, aprobada por Orden Ministerial de
27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agostó
siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Para los Oficiales primeros : Dos mil doscien
tas-ochenta pesetas (2.280,00) mensuales ; para el Ofi
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cial tercero : Dos mil cuarenta pesetas (2.040,00) men
suales, y para los Especialistas Mil novecientas cin
cuenta (1.950,00) pesetas mensuales, de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972
de 1963, de 26 de junio de,- 1963 (D. 0. núm. 150),
en cumplimiento a lo preceptuado sobre salarios del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares en el artículo 1.° del Decre
to número 1.095/63.
b) Trienios equivalentes al 5 'por 100 del sueldo
que perciba. en el momento de cumplirlos.
c) (Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) ;Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo;
dispuesto en materia de Previsión, Seguros Socia
les, Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario, ya
mencionada, y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de odio 'horas diarias, de conformidad con lo
establecido por la citada Reglamentación laboral.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material. utilizaciri de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
15. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal examinador deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio .de 1949
(D. O. núm. 157).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 26 de febrero de 1965 por la que
se reorganizan los Servicios de la Dirección
General de Presupuestos.
Ilustrísimo señor :
Por Decreto número 228/1965, de 4 de febrero,
se crea en la Dirección. General de Presupuestos una
Subdirección que tendrá a su cargo el estudio y tra
mitación de los asuntos referentes a las- remunera
ciones de los funcionarios públicos civiles en activo,
siendo necesario dictar las normas oportunas para su
organización.
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Al mismo tiemp4ó, la experiencia de dos años trans
curridos desde la creación de dicha Dirección General
aconseja introducir ligeras modificaciones en la es
tructura de algunos de sus Servicios.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner -.
Primero. Al frente de la Subdirección General de
Retribuciones- de Funcionarios habrá. un Subdirector
General, nombrado por Orden Ministerial, que a
las- órdenes del Director General desemiletbaá la je
fatura de todos los Servicios de dicha Subdireccción
y tendrá las facultades que señalan los artículos 20
v 21 del Reglamento Orgánico de la Administración
Central de 13 de octubre de 1903. así como las que en
él delegue- el Director General.
Segundo. En los casos de ausencia, enfermedad
o vacante le sustituirá el Jefe de Sección de mzl.vor
•
antigüedad.
Tercero. Las funciones de esta Subdirección Ge
neral, establecidas en el artículo primero del Decreto
228/65, de 4 de febrero, se repartirán entre las Sec
ciones que por -esta Orden Ministerial se crean :
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1 de los programas de inversión a realizar por la Ad_
ministración, Entidades Autónomas y Corporaciones
locales y de todos los que direcLa o indirectamente se
financien con el concurso del Estado ; coordinación de
los programas de
• inversión : informe sobre prioridad
y ritmo de ejecución de las inversiones ; informe
de los expedientes sobre fijación de coeficientes del
crédito que, respecto a las anualidades futuras, puede
ser objeto de compromiso ; reunir los datos de los
Servicios y Organismos sobre créditos comprometi
dos e inversión realizada y elaborar la información
periódica acerca de la ejecución del Programa de
Inversiones Públicas.
C) Sección de Créditos para Inversiones, que ten
drá a su cargo el informe sobre los créditos de in
'versión ; proyectos de Presupuesto del Estado y En
tidades Autónomas ; informe de los expedientes que
• tengan por objeto la concesión de nuevos créditos
para inversión, o la ampliación o modificación de los
existentes, así como el informe de incorporación de
créditos.
Sección • de Retribuciones en la Administra
ción Centralizada.—Estará encargada del estudio- y
resohicióñ dd todos los asuntos relacionados con las -
plantlias el régimen económico de los funcionarios.
de la Aclininistración Centralizada.
B) Sección de Retribuciones en la Administra
ción Autónoma.—Le corresponderán las Mismas fun
ciones que se atribuyen a la Sección anterior, referi
das a los funcionarios de las Entidades Estatales Au
tónomas.
•- -•
C) Sección de Asuntos Generaldes y Estadística.
Tendrá' a su cargo la realización de estudios v emi
sión de informes sobre cuestiones de carácter gene
ral no atribuidas expresamente a las otras -Secciones,
así corno la recogida y clasificación sistemática de da
tos para conocer, en todo momento, la cuantía y cri
terios de distribución* de las retribuciones de los fun
cionarios de la Administración Civil del Estado.
1
Cuarto:. crea en la Subdirlección General de
Financiación de Inversiones la Sección de Créditos
para Inversiones, con el cometido que a continua
ción se indica.
La competencia de las Secciones que integran dicha
Subdirección será la siguiente :
A) Sección de Política Presupuestaria y Finan
ciación, que tendrá a su cargo el estudio y obtención
de los datos, antecedentes e informes de otros Cen
tros, necesarios para la elaboración del Presupuesto
de Ingresos del Estado ; recursos de las Entidades
Estatales Autónomas : elaboración del plan financie
ro del Sector Público e información sobre su ejecu
ción ; coordinación de los 'Servicios de la Dirección
con las De'légaciones especiales del Ministerio.
13) Sección de Coordinación y Programa de In
versiónes, a la que compete el examen y tramitación
Quinto. • En cada una de las Secciones existirán
los Negociados necesarios para su adecuado funcio
namiento.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento \
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1965.
NAVARRO
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.




Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la .presente que quedan nulas v sin valor
alguno las Requisitorias publicadas en el Boletín Ofi
cial de la Provincia de Tarragona número 21, de fe
cha 27 de enero de 1965 ; Boletín Oficial del Estado
de 27 de enero de 1965, con los números 239, 240y
241, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 30, de fecha 5. de febrero de 1965,
cov.resp.ondientes a los encartados Luis Aracil Lina
res, Antonio Pérez Serrano y José Pérez Martín:
Tarragona, 30 de marzo (1e- 196-5.1---17.1tomafidanté
-





/Iniciación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin' valor al
guno la .Requisitoria publicada en el 'DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 127, de fécha
Número 90. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
5 de junio de 1963, y en el Boletín Oficial de la Pro
vincia de Santa Cruz de Tenerife número 89, de fe
cha 26 de julio de 1963, relativa al encartado en el
expediente judicial número 9 de 1962 Roberto Pérez
Hernández, por falta de incorporación al servicio
activo de la Armada, por haberse presentado en esta
Comandancia Militar de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 3.1 de marzo de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
1 (52)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo compare
cido en autos el encartado en causa número 58/54
Isabelino-Bernardo Barreiro Díaz, queda sin efecto
la Requisitoria contra el mismo publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y en el
Boletín Ofi'cial del Estado de los días 4 y 11 de
febrero de -1956, respectivamente.
Puerto de Sagunto, 2 de abril de 1965.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Luis Coello.
(53)
Anulación de Requisitoria.—Presentado el proce
sado en causa número 46 de 1956, paisano Angel Ca
rreto Pérez, quedan nulas y sin valor alguno las
Requisitorias publicadas contra el mismo en el Bo
letín Oficial del Estado números 31, de 5 de febrero
de 1959, y 4 de mayo del mismo ario ; DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número. 267, de
28 de noviembre de 1957, y Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona de 22 del mismo mes y año;
Boletín Oficial de Baleares de 23 de noviembre de
1957 y Boletín Oficial de Jaén de 29 del citado mes
y ario.
¡Cartagena, 24 de marzo de 195.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, .Juez instructor, Juan Orta
Marín.
(54)
Primitivo Anllo García, hijo de María, natural de
Cubelas (Lugo), vecino de Ribadeo, Ayudante de
Cocina, procesado en la causa número 60 de 1961
por el supuesto delito de deserción mercante del va
por español Alejandro Zubizarreta en el Puerto de
Baltimore (Estados Unidos), en la, actualidad en si
tuación de libertad provisional, que el día 23 de ene
ro último salió de viaje aéreo hacia Nueva York o
Jamaica, ignorándose su actual paradero, comparecerá en el término de quince días, a partir de la publicación de la presente, ante el Comandante de In
fantería de Marina D. José Turpín Murcia, Juezinstructor de la Comandancia Militar de Marina de
Alicante, para responder de los cargos que le resul
ten, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Alicante, 6 de abril de 1965.---E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José TurpinMurcia,
.Página 903.
(55)
Antonio Martínez González, de veinticuatro .años
de edad, hijo de Manuel y de Teresa, natural de Veja
Bajo Alentejo— (Portugal), Carpintero, domi
ciliado últimamente en Santa Cruz de Tenerife, calle
Mences Ventós, número 31, sujeto a expediente. ju
.
dicial por falta grave de polizonaje a bordo del buque
español Ciudad de Cádiz, comparecerá en el término
de treinta días ante el Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de la Provincia de Gran Canaria e ins
tructor de dicho procedimiento, D. Luis Angel Pa
zos García, bajo apercibimiento de que. de no efec
tuado será declarado rebelde.
Por lo que ruego, tanto • a las Autoridades civiles
como militares, la busca y captura _de dicho indivi
duo y , caso de ser hallado, lo pongan a disposición
del Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante General
de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de abril de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(56)
José Agrel García, hijo de Francisco y de Mar
celina, natural de Cádiz, soltero; Marinero, de veinte
arios de edad, domiciliado últimarnente en Santa Cruz
de Tenerife, barrio La Salud, calle cuarta, núme
ro 8, inscripta en el Trozo de esta capital al folio 256
de 1958, procesado en la causa número 71 de 1964
por el supuesto delito de deserción mercante en el
Puerto de Filadelfia (Estados Unidos), comparecerá
en el término de treinta días ante D. Ildefonso Co
trina Bolívar, Comandante de Infantería de Marina,
Juez intructor de la. Comandancia Militar de Marina
de Santa Cruz de Tenerife y de la causa arriba re
señada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife. 6 de abril de 1965.—E1
Comandante de Infantería (le Marina, Juez instruc
tor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(57)
Antonio Lorenzo Proupín Fernández, nacido el
día 28 de julio de 1940, soltero, hijo de Emilio y de
Otilia, natural y vecino de Santiago de Compostela
(La Coruña), calle Rua de San Pedro, número 21,
primero ; cuyas señas personales son las siguientes :Pelo y cejas espesos, ojos marrones, nariz, color de
ojos, boca, frente, labios y barbilla normales ; esta
tura 1,68, color rubio, barba espesa, deberá compa
recer dentro del plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
juez instructor, Comandante de Infantería de Mari
na D. José Vega Cabana, residente en El Ferrol del
-Caudillo (Auditoría de Marina), para responder a
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los cargos que se le imputan en la causa número 191
10(11. Qne irletrvilro. ripditn (IP nnli7nnak.1%., /V' I \-111-11., 11101.1 uy i.11 polizona
je, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo así,
será declarado rebelde.
«No..
regular, pelo castaño, cejas al pelo, barba poblada,
ninc ractafins iiriz v hnrn rep-ffiares lahinq fulnc
El Ferrol del Caudillo, 7 de abril de 1965. El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Vega Cabana.
(58)
Diego López Rosa, de veintisiete arios de edad,
casado, hijo de Francisco y de Beatriz, natural y ve
cino de
•
Málaga, calle Virgen del Amor, número 9,
cuyas serias personales son las siguientes : estatura
•••■
frente estrecha, color de ojos castaños, barbilla re
donda, deberá comparecer dentro del plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de esta'
Requisitoria, ante el Juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. José Vega Cabana, residen
te en El Ferrol del Caudillo (Auditoría de Marina),
para responder a los cargos que se le imputan en la
causa número 31 de 1960, que se le instruye por
el delito de deserción mercante, bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo asi, será declarado rebelde:
El Ferrol del Caudillo, 7 de abril de 1965.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Vega Cabana.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
